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INTISARI 
 Telah dilakukan penelitian mengenai kandungan merkuri pada air dan akumulasinya pada 
ikan patik di sungai Sepauk Kalimantan Barat. Limbah merkuri berasal dari penambangan emas 
tradisional atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
kandungan merkuri pada air Sungai, lumpur dan akumulasinya pada ikan patik dari hulu sampai 
hilir Sungai Sepauk. Lokasi penelitian dibagi menjadi 3 yaitu hulu, tengah dan hilir. Penelitian 
dilaksanakan bulan Juni sampai September 2008 pada musim hujan dan musim kemarau. 
Sampel air diambil menggunakan water sampler yang dikumpulkan menjadi satu, sedangkan 
sampel lumpur diambil dengan cara menyelam dan ikan diperoleh dari hasil 
tangkapan/memancing dari penduduk sepanjang lokasi penelitian. Kandungan merkuri pada 
sampel air, lumpur dan ikan diukur dengan metode AAS ( Atomic Absorbtion 
spectrophotometry). Hasil analisis merkuri pada sampel air terdeteksi, dengan rata – rata 0,0002 
mg.L-1 dan masih barada dibawah ambang batas yang diperbolehkan. Kandungan merkuri 
maksimal yang diperbolehkan oleh pemerintah yaitu 0,001 mg.L-1 untuk baku mutu air 
golongan A. Hasil analisis merkuri pada lumpur, tertinggi pada bagian hilir 0,24 mg.L-1. Hasil 
analisis sampel ikan patik di tiga lokasi masing – masing 0,16 mg/kg, 0,15 mg/kg, 0,20 mg/kg. 
Kadar merkuri tertinggi dari tiga indikator terdapat pada lumpur. 
